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acceso  a  una  gran  cantidad  de  información.  El  hecho  de  poder  acceder  tan  fácilmente  a  la 
información nos puede hacer caer en el error de que esa información que está a nuestro alcance 
nos  pertenece  a  todos  y  en  cierta  manera  es  así,  porque  la  información  se  transforma  en 






Todo  trabajo  académico  o  científico  debe  elaborarse  conforme  a  unos  principios  éticos 
básicos cuya directriz es el respeto a la propiedad intelectual. 
Cuando  en  la  realización  de  nuestros  trabajos  académicos  exponemos  ideas  de  otros 
autores dándolas  como propias estamos  atentando  contra  los derechos de  los  autores de esas 
ideas. 









autorización.  Los derechos de propiedad  industrial permiten  a quien  los  sustenta decidir quién 
 La propiedad  intelectual es el conjunto de derechos que corresponden a  los autores, 





























Los  derechos morales  son  irrenunciables  e  inalienables  y  permiten  al  autor  adoptar 
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 Derecho de  reproducción:  fijación directa o  indirecta, provisional o permanente, 
por cualquier medio y en cualquier forma, de toda  la obra o de parte de ella, que 
permita  su  comunicación  o  la  obtención  de  copias.  Por  ejemplo:  descargas, 
fotocopias, copia DVD, escaneado, etc. 
 Derecho  de  distribución:  puesta  a  disposición  del  público  del  original  o  de  las 
copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o 
de  cualquier  otra  forma.  Se  refiere  siempre  a  ejemplares  físicos  de  la  obra.  Por 
ejemplo: reparto de fotocopias. 





en  su  forma de  la que  se derive una obra diferente. Por  ejemplo:  traducciones, 
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Estos  derechos  corresponden  al  autor,  quien  deberá  autorizar  estas  acciones 
(reproducción, distribución, comunicación pública y transformación), salvo en los casos que prevé 
la ley. 




Los  derechos  afines  son  los  que  protegen  actividades  creativas  correspondientes, 
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LICENCIAS LIBRES 
El avance de  las  tecnologías de  la  información y  la comunicación ha provocado que cada 
vez  haya  un mayor  número  de  contenidos  protegidos  por  la  normativa  de  derechos  de  autor 
disponibles en internet. Lo más importante a tener en cuenta es que todos los derechos de autor 
(copia, distribución, comunicación pública, etc.) continúan vigentes en el entorno de  Internet, a 
pesar  de  la  facilidad  con  que  se  puede  copiar  o  difundir  la  información.  La  Ley  de  Propiedad 
Intelectual permite únicamente algunos usos concretos, como el derecho de cita. Para cualquier 
otro  uso  habría  que  obtener  la  autorización  expresa  del  autor  o  titular  de  los  derechos  de 
explotación. 
Pero en este entorno digital algunos autores quieren facilitar a los usuarios el acceso a sus 
obras  y  para  ello  surgieron  las  licencias  “copyleft”,  que  indican  claramente  qué  usos  están 
permitidos y bajo qué condiciones. Por lo tanto, para poder usar cualquier contenido encontrado 
en  internet  hay  que  atenerse  a  las  condiciones  que  haya  indicado  su  autor  o  titular  de  los 
derechos, bien sea mediante una licencia o bien mediante el copyright. 
Copyleft 












Los  usuarios  que  adquieran,  de  manera  gratuita  o  mediante  pago,  obras  bajo  licencias 
Copyleft tendrán libertad sobre ésta para: 
 Copiar la obra y distribuirla 












 GPL:  licencia  pública  general  creada  por  la  Free  Software  Foundation  orientada 
principalmente  a  proteger  la  libre  distribución, modificación  y  uso  del  software 
cubierto por esta  licencia, evitando  intentos de apropiación que  restrinjan   estas 
libertades a los usuarios. 













obra  artística,  copiando,  difundiendo  y  transformando  libremente  la  obra 
protegida por esta licencia, siempre dentro del respeto a los derechos de autor.  
Creative Commons 
Creative  Commons  es  una  organización  internacional  sin  ánimo  de  lucro  que  permite 
compartir el conocimiento, cultura y ciencia disponible en internet proporcionando a los autores y 
creadores  una  serie  de  licencias  libres  que  pueden  utilizar  voluntariamente  para  compartir  su 
trabajo. 
Las  licencias Creative Commons  complementan el  régimen actual de derechos de autor. 














Barcelona  en  el  año  2003.  A  partir  de  octubre  de  2004  las  licencias  Creative  Commons  están 
adaptadas a la legislación española sobre propiedad intelectual. Actualmente existen las versiones 
castellana, catalana, asturiana, vasca y gallega. 
El  autor  que  crea  una  obra  y  quiere  explotarla  a  través  de  Internet  escoge  una  de  las 
licencias Creative Commons y al colgar  su obra en  Internet  la  identifica con el  símbolo Creative 
Commons  correspondiente  y  le  adjunta  la  licencia  de  uso. Así,  cuando  los  usuarios  accedan  al 










hará  falta  reconocer  la  autoría.  Es  condición 
obligatoria en todas las licencias 
 








Compartir  Igual  (Share  alike  ‐  sa):  la 
explotación  autorizada  incluye  la  creación  de 











Reconocimiento  (by):  se  permite  cualquier  explotación  de  la  obra, 
incluyendo  una  finalidad  comercial,  así  como  la  creación  de  obras 




original  con  finalidades  comerciales.  Se  permite  la  generación  de 
obras derivadas siempre que tampoco se haga un uso comercial  
 









Reconocimiento  –  CompartirIgual  (by‐sa):  se  permite  el  uso 
comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución 
de  las cuales se debe hacer con una  licencia  igual a  la que regula  la 
obra original 
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PARA FINALIZAR 
Con este tema hemos pretendido que conocieras: 










 Página  web  de  Propiedad  Intelectual  de  la  Biblioteca  de  la  Universidad  de  Alicante  [en 






 Creative  Commons  España  [en  línea]  [fecha  de  consulta:  15  de  noviembre  de  2013]. 
Disponible en: http://es.creativecommons.org 
 
  Puedes encontrar más información sobre este tema en la página sobre propiedad 
intelectual de la BUA. 
